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ORDDE3I9
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.181/68 (D). Se nom
bra Instructor para los cursos de la Milicia Naval
Universitaria y de la Reserva Naval, que se realizarán
en la Escuela de Suboficiales entre el 10 de junio
y 10 de septiembre del presente aria, al Alférez de
Navío D. Juan Carlos Salazar Camarero, sin cesar
en su actual destino de la corbeta Diana.
Oueda sin efecto la Orden Ministerial número
1.883/68 (D. O. núm. 100) en lo que afecta al nom
bramiento del Alférez de Navío D. José Aurelio Es
teban Castaño.
Madrid, 14 de mayo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 2.182/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9•0 de la Ley
de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dis
pone que el Teniente de Navío D. Vicente Escan
dell Serra cese en la Escala de Mar del Cuerpo Ge
neral de la Armada y pase a la de Tierra, quedando
escalafonado entre los Oficiales de su mismo empleo
y nueva Escala D. Juan Devesa Fernández y don
Laureano Galirianes Vega, con antigüedad de 17 de
julio de 1966.
Madrid, 14 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden ,Ministerial núm. 2.183/68 (D). Por
cumplir el día 13 de noviembre próximo la edad re
glamentaria, se dispone que, en dicha fecha, el Ca
pitán de 'Corbeta (SM) don Alfredo del Saz Sánchez
cese en la situación de "actividad" y pase a la de
"retirado.", quedando pendiente del señalamiento de
haber pasivo que determine el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 14 de mayo de 1968.
Excmos. Sres.
...
NIETO
Número 114.
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.184/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núm. 249), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Luisa González
Rodríguez al Alférez-Alumno de Intendencia D. Fer
nando Boza Alonso, quedando supeditada esta licen
cia a la obtención del nombramiento de Teniente de
Intendencia.
Madrid, 14 de mayo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.185/68 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Departamento de Personal, se promueve al empleo
de Contramaestre Mayor de primera al de segunda
don Antonio Martínez Ortega, con antigüedad de
19 de diciembre de 1966 y efectos administrativos
de 1 de mayo de 1968, quedando escalafonado entre
los de su nuevo empleo D. Juan Montes Pardo y don
Ramón Rey Novo.
Madrid, 10 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.186/68 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Departamento de Personal, se promueve al empleo de
Sargento primero Condestable al Sargento D. Ma
nuel Fernández Serantes, con antigüedad de 20 de
diciembre de 1964 y efectos administrativos de 1 de
abril de 1968, quedando escalafonado entre los de su
nuevo empleo D. José Blasco 011ero y D. Miguel
Doña Rivero.
Madrid, 14 de mayo de 1968.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.187/68 (D). Para
cubrir vacante producida por retiro del Celador Ma
vor de segunda de Puerto y Pesca D. Luis Cardón''Ce1drán, de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y lo
propuesto por el Departamento de Personal, se pro
mueve al empleo de Celador Mayor de segunda dePuerto y Pesca al Subteniente D. Prudencio Casal
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Amigo, y al de Brigada Celador de Puerto y Pesca,
al Sargento primero D. Manuel Ares de la Torre,
ambos con antigüedad de 10 de mayo de 1968 y
efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, quedando escalafonados a continuación del último
de sus respectivos nuevos empleos.
Madrid, 14 de mayo de 1968.
Excmos. Sres.
...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.188/68 (D).—Se dis
pone que el Brigada Mecánico D. José Durán Sam
perio, al terminar la licencia ecuatorial que se 'en
cuentra disfrutando, pasé a prestar sus servicios, con
carácter forzoso, en la Flotilla de Lanchas Torpe
deras.
Madrid; 14 de mayb de 1968.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 2.189/68 (D). De
-acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial de
14 de mayo de 1952 (D. O. núm. 110), se confirma
al Sargento Mecánico D. Domingo Carregado Castro
en su actual destino del Centro de Ayudas a la En
señanza, de la Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 14 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Prácticos Amarradores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.190/68 (D).—Se nom
bra Práctico Amarrador del Arsenal de la Base Na
val de Canarias al Contramaestre Mayor de segunda
don Manuel Lustre Vidal, a partir del día 7 de abril
de 1968, con arreglo a lo determinado en la Orden
Ministerial número 2.610/67 (D. O. núm. 138).
Madrid, 10 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.191/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Dirección de Enseñanza
Naval, se nombra Ayudantes Instructores de la
E. T. E. A. a los Suboficiales que a continuación se
Página 1.456.
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relacionan a partir de las fechas que al frente de
cada uno se indican :
Subteniente Electricista D. José L. Gómez Losa
da.—A partir del día 12 de abril de 1968, por existir
vacante.
Sargento primero Radiotelegrafista don Eduardo
Alonso Butragueño.—A partir del día 22 de abril
de 1968, en relevo del de su mismo empleo y Espe
cialidad D. Alfonso Rodríguez Corral.
Madrid, 13 de mayo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Pase a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 2.192/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Superior de Sa
nidad de la Armada y lo propuesto por el Departa
mento de Personal, se dispone que el Contramaestre
Mayor de primera D. Perfecto Lorenzo Santiago
pase a servicios de tierra, con arregla a lo preceptua
do en el artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de
Suboficiales.
Madrid, 13 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.193/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Superior de Sa
nidad de la Armada y lo propuesto por el Departa
mento de Personal, se dispone que el Brigada Elec
trónico D. Manuel Fernández Mosquera pase a ser
vicios de tierra, con arreglo a 1o% preceptuado en el
artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de Subofi
ciales.
Igualmente, se dispone que dicho Suboficial pase
a prestar sus servicios, con carácter forzoso, en la
E. T. E. A.
Madrid, 10 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Derechos pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 2.194/68 (D). Como
comprendido en el apartado A) del artículo único
del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núme
ro 35), en relación con lo dispuesto en la Ley de
19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden
del Ministerio de Hacienda de 20 de febrero de 1952
(D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo determinado
en la Orden de este Ministerio de 5 de abril de 1952
(D. O. núm. 81), ampliada por la de 8 de noviem
bre de 1954 (D. O. núm. 257), se dispone la aplica
ción de los .beneficios que sobre derechos pasivos
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máximos conceden las disposiciones citadas al Auxi
liar segundo Naval D. Diego Jiménez Morales.
Madrid, 13 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
LI
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Confirmación de destinas.
Orden Ministerial núm. 2.195/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se confirma en su actual destino de
los Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas
del citado Departamento Marítimo al personal que a
continuación se relaciona :
Oficial de Arsenales (Delineante) D. Manuel Brea
Abel-Cruz.
Oficial de Arsenales (Montador de Acumuladores)
don José Romero Sanesteban.
Madrid, 10 de mayo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe
del Departamento de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio..
Confirmación como Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.196/68 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval, se con
firma como Ayudantes Instructores del 'Cuartel de
Instrucción de Marinería del Departamento Maríti
mo de Cartagena a los que a continuación se rela
cionan:
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
don Julián Bragulat de Silva.
Oficial de Arsenales (Carpintero) Juan Rubio
Bosch.
Oficial de Arsenales (Ajustador) Miguel Fructuo
so Martínez.
Oficial de Arsenales (Montador) Francisco Valles
Velasco.
Oficiál de Arsenales (Albañil) Mariano Martínez
Conesa.
Obrero de primera (Barbero) de la Maestranza, a
extinguir, Félix Manchado Melgar.
Madrid, 10 de mayo de 1968.
NIETO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Depar
tamento de Personal, Contralmirante Director de
Enseñanza Naval e Intendente General de este Mi
nisterio.
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Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 2.197/68 (D).—Se dis
pone que el funcionario del Cuerpo Especial de ofi
ciales de Arsenales (Albañil) don Gabriel Dols Puig
pase a la situación de "jubilado", causando baja en
la de "activo", el día 17 de noviembre del corriente
año por cumplir en la indicada fecha la edad regla
mentaria, quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que le corresponda por la Dirección Ge
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Esta disposición deberá cumplimentarse en la fe
cha indicada de la jubilación del interesado.
Madrid, 10 de mayo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Depar
tamento de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Maestranza de la Armada.
J ubilaciones.
Orden Ministerial núm. 2.198/68 (D).—Se dis
pone que el Obrero de la Tercera Sección de la
Maestranza de la Armada, a extinguir (Portero-Car
tero), Enrique López Mantifián pase a la situación
de "jubilado", causando baja en la de "activo", en
29 de noviembre el corriente año, quedando pendien
te del señalamiento del haber pasivo que le corres
ponda por la Dirección General del Tesoro, Deuda
Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 10 de mayo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante jefe
del Departamento de Personal, e Intendente Ge
neral de este Ministerio.
Personal vario.
Personal civil no funcionario de la Administración
Militar.—Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 2.199/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y accediendo a
lo solicitado por el Oficial primero Electricista Juan
Caries Mascaró, contratado para prestar sus servi
cios en la Estación Naval de Mahón por Orden Mi
nisterial número 2.766, de 18 de agosto de 1962
(D. O. núm. 185), se le concede el pase a la situación
de "excedencia voluntaria", con arreglo a lo dispues
to en el artículo 45 de la vigente Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobthas por Decreto ntírne
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ro 2.525, de 20--de octubre de 1967 (D. O. núms. 247
y 252), en las condiciones que dicho, precepto legal
_establece.
Madrid, 10 de mayo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
E
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.200/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Departamento de
Personal, y con los dictámenes de la Dirección Eco
nómico-Legal y de la Intervención General, con arre
glo a lo dispuesto en la Ley 113, de 28 de diciembre
de 1966 (D. O. núm. 298), he resuelto conceder al
Teniente de Navío (E.T.) don Vicente Alvarez Por
to el derecho al percibo de 6.600 pesetas mensuales,
en concepto de seis trienios de Suboficial y tres de
Oficial a partir de 1 de mayo de 1968.
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes
que establece el punto 2 de la disposición transitoria
primera de la Ley 113/66, y se mantendrán estas
cuantías vigentes hasta el 31 de diciembre de 1968,
en cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley
15/1967, de 27 de noviembre de 1967 (D. O. nú
mero 274).
Madrid, 16 de mayo de 1968.
Excrnos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 2.201/68 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Departamento de
Personal, y con los dictámenes de la Dirección Eco
nómico-Legal y de la Intervención General, con arre
glo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 28 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 1 de 1951), he resuelto conceder al Portero tercero de la Subsecreta
ría de la IVIarina Mercante, Escala a extinguir, donRoberto Trigo Arión once trienios de 1.000 pesetasanuales a partir de 1,de marzo de 1968.
Madrid, 16 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Propuesta de premios de permanencia a favor de
personal de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 2.202/68 (D).—Padecido error al redactar la relación de premios de permanencia, aprobada por Orden Ministerial número
1.656/68, de fecha 4 de abril de 1968 (D. O. nú
mero 89), deberá entenderse anulada aquélla, que serásustituida por laque se inserta a continuación, quedando modificada en tal sentido la referida Orden
Ministerial.
Madrid, 9 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Sarg. Contramtre...
Sarg. 'Contramtre...
Sarg. Contramtre...
Sarg. Contramtre...
Sarg. Contramtre...
Sarg. Contramtre...
Sarg. Contramtre...
Sarg. Contramtre...
Sarg. Contramtre...
Sarg. Contramtre...
Sarg. Contramtre...
Sarg. Contramtre...
Sarg. Contramtre...
Sarg. Contramtre...
Sarg. Contramtre...
Sarg. Contramtre...
Sarg. Contramtre...
Sarg. Contramtre...
Sarg. Contramtre...
Sarg. Contramtre...
Sarg. Contramtre...
Sarg. Contramtre...
Sarg. Contramtre...
Sarg. Contramtre...
Sarg. reAnatranatre...
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Narciso Alcaraz Pardo ...
D. Rubén Almandós Mendía
D. Salvador Criado Rodríguez ...
D. José Chazarra Ros ...
D. José Cheda Rodríguez ...
D. Pedro Fernández Doce ... •••
D. Manuel Ferreira Sanesteban
D. Juan Fonticoba Coba ...
D. Jesús M. García Castro ...
D. Laureano González Tierraseca
D. Ramón Leiro García ...
D. Diego Lucas Méndez ... ••• . .
D. Dionisio Marí Vázquez ... •••
D. Gerardo Martín Martín ... •••
D. Mariano Martínez Pérez ... •• .•
D. Juan J. Pardo Lerena
D. José Peña Martínez ...
D. Arsenio Rodríguez Iglesias ...
D. Manuel Rodríguez Nogueira
D. José A. Rodríguez Piñero
a José Rojas Pacheco ...
D. 7eliciano Rubio Rodríguez ...
D. José Sánchez de Bustamante ...
D. Antonio Santos Aznar ...
D. José Selma Moutalbála ••• •••
• • •
•
• • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • •
• •
•
•
• • • • • •
• • •
• •
•
•
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• • •
• • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
. . . • • •
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
•
• • • • • •
• • • • • • •
• •
•
• • • • •
• • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • • •
• •
• • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
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800
800
ROO
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
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Concepto
por el que
se le concede
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
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permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia..
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
pet-mcia.
permcia.
permcia.
pe-rmda.
permcia.
permda.
permcia.
permcia.
permcia.
pet.-mcia.
permcia.
perincia.
1111~Iffelfb
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1168
o
LXI Sábado, 18 de mayo de 1968
Empleos o clases
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sarg.
Sarg,
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Contramtre...
Contrarntre...
Contramtre...
Contra,mtre...
Contramtre...
Contramtre...
Condestable:..
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Electricista...
Electricista_
Electricista...
Electricista...
Electricista...
Electricista...
Electricista...
Electricista...
Electricista...
Electricista...
Electrónico._
E:ectr
Electrónico...
Rectrónico...
Electrónico...
Kectrónico...
E:ectrónico...
Electrónico...
Electrónico...
Electrónico._
E:ectrónico...
Rectrónico...
Electrónico...
Electrónico...
Electrónico...
Rad.tlgrfta. •••
Radtlgrfta. •••
Radtlgrfta.
Radtlgrfta.
Radtlgrfta. •••
Radtlgrfta.
Radtlgrfta.
Radtlgrfta. .••
Radtlgrfta. •••
Radtlgrfta. •••
Radtlgrfta. •••
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico •••
Mecánico •••
Voc,am'co •••
•••
•••
•••
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
Eladio Vázquez Presedo
José M. Veiga Leira
José M. Vilar González ...
José A. Villar Sánchez ...
Modesto Villasudo Galdo •• .
Jesús Viñas Naval ...
Fernando Alonso Matas ...
Máximo Ayala Villanueva ...
Joaquín Bouzamayor González
Pedro Espada Traverso
Nicolás Fernández Buyón
Ricardo Gómez Lago ...
Jesús S. Iglesias Salario ...
Celso Otero Rochela ...
Juan Pérez Pérez ...
Secundino Rodríguez Garrote •••
Francisco Sancho García ...
Plácido Sequeiros Caballero
Antonio Sosa Lorenzo ... ••
José Vargas Lorenzo ... . •• •
Felipe Vega Ramos ...
Constantino Bello Ferro ...
Pedro C. Brage García ...
Angel Díaz Teijeiro
José M. Domínguez González • ••• •• • •••
Ginés Egea Marín . ••• •••
Fernando Fortuna Seij ido
Pablo García Soto ...
Eula:io Gutiérrez Díaz ... •••
David Martínez Manzano ..
José Rodríguez Tomás ...
Inocencio Burriel Lahoz
Justo M. Carrasco Ramos
José A. Díaz Souto
Andrés García Gonzalo ...
Francisco Martínez Bolarín
Juan C. Martínez García ...
Eloy Ortiz Castro ...
José A. Pena Méndez ...
Angel Quintana García, ...
Enriquqe Sánchez Morales y la Fuente
Juan A. Solano Palomino ...
Francisco J. Uruñuela Armas ...
Francisco de A. Valle Polanco ...
Emilio Verón Barroso ...
Daniel Villanueva Piñeiro
Mariano Balsalobre Osete
José M. Calvo Otero ...
Andrés Elcorobarrutia Sanz
Herminio García Martínez .
Celso González Díaz ...
Guillermo Lombao Vidal
...
Ramón Lorenzo García ... ••• •••
Rafael Montes Lora ...
Manuel Oliver Calvo ...
Francisco Ramos López ...
Manuel Six,to Pérez ... . .
Benito Acosta Marín ...
Adolfo Balsa Villar ... • •••
Manuel Belizón Luna ...
José R. Bellas H:ermida
José L. Blanco Doce ... ••• . • •••
Fernando Carracedo Rodríguez • •••
Antonio Collado Liviano ... • .
Carlos M. Chao Bello
...
.
•••
José Díaz Tizón ...
Fernando Domínguez Fernández
••• •
Pablo Feal Rivera ... •0 • ••• •
Isidro Fraguela; Rodríguez ...
José L. Freire Pereiro .
Luis García Regueiro
Manuel González Calvo ... ••• •••
Antonio Grueiro Fernández ...
Luis López Fonticoba •.• •••
José L. López Sanesteban
jen,quírt Martín Izquierdo ...
•••
•••
•••
Cantidad
mensual
Pesetas
DIARIO OFICIAL DEL -MINISTERIO
Número 114.
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comonzar el abono
800 2 premios penncia 1 enero 1%8
800 2 premios permcia 1 enero 1968
800 2 premios permcia. 1 enero 1968
800 2 premios permcia. 1 enero 1968
800 2 premios permcia. 1 mero 1968
800 2 premios permcia. 1 enero 1968
1300 2 premios permcia. 1 enero 1968
800 2 premios permcia• 1 enero 1968
800 2 premios perrnHa. I enero 1968
8'00 2 premios permcia. 1 enero 1968
800 2 premios pet-mcia. 1 enero 1968
800 2 premios permcia. 1 enero 1968
800 2 premios permcia. 1 enero 1968
800 2 premios perrnda. 1 enero 1968
800 2 premios permcia. 1 enero 1968
enero800 2 premios permcia. 1 1968
800 2 premios pet-mcia 1 enero 1968
800 2 premios permcia. 1 enero 1968
800 2 premios permcia. 1 enero 1968
800 2 premios permcia. 1 enero 1968
800 2 premios permcia 1 enero 1968
800 2 premibs permcia. 1 enero 1968
800 2 premios permcia 1. enero 1968
800 2 premios permcia. 1 enero 1968
1100 2 premios permcia 1 enero 1968
800 2 premios permcia 1 enero 1968
800 2 premios permcia 1 enero 1968
800 2 premios permcia 1 enero 1968
800 2 premios permcía 1 68enero 19
800 2 premios perrncia. 1 enero 1968
800 2 premios permcia. 1. enero 1968
800 2 premios perrncia. 1 enero
enero
1968
800 2 premios permcia. 1.
enero
1968
400 1 premio permcia. 1 1968
enero800 2 premios permcia. 1 1968
400 1 premio permciá. 1. enero
enero
1968
400 1 premio permcia. 1 1968
400 1 premio perincia. 1 enero 1968
400 1 premio permenerocia.1 1968
400 en ro1premio permcia..1 1968
800 en ro2premios permcia. 1 1968
800 2 premios penncia. 1 enero 1968
800 2 premios permcia. 1 enero 1968
enero400 1 premio permcia. 1 19168
800 2 premios permcia. 1 enero 1968
400 1 premio permcia. 1 enero 1968
{5-00 2 premios permcía. 1 enero 1968
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios penncia. 1 enero 1968
2 premios permcia. 1 enero 1968880000 2 premios permcia. 1 enero 1968
800 2 premios permcia. 1 enero 1968
800 2 premios permcia. 1 enero
enero
1968
/300 2 premios permcia. 1. 1968
ROO enero2 premios permcia. 1 1968
800 2 premios permenerocia.1 1968
800 2 premios permcia. 1 enero 1968
800 2 peneropremiospermcia. 1 1968
800 2 premios p2i.mcia. 1 enero 1968
800 2 premios permcig. 1. enero
caer°
1968
800 2 premios permcia 1 1968
800 2 premios perrncia 1 enero 1968
ROO 2 premios permcia 1 enero 1968
800 2 premios permcia. 1 enero 1968
8+00 2 premiosneroiospermcia. 1 1968
800 2 premios permcia enero1 1968
800 2 premios permcia 1 enero
enero
1968
800 2 premios permcia 1 1968
800 en ro2premios permcia. 1 1968
MI 2 premios permcia. 1 enero 1968
ROO 2 premios permcia. 1 enero 1968
2 premios perincia. 1 enero800 1968
goo 2 premios perincia 1 enero 1968
R11.0 2 premios permenerócia.1 1968
800 2 premios pernada. 1 enero 1968
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Empleos o clases
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
.Sa.rg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
••• D.
••• D.
••• D.
••• D.
••• D.
••• D.
••• D.
..• D.
••• D.
D.
••• D.
••• D.
D.
•••
D.
D.
D.
D.
D.
••• D.
... D.
... D.
... D.
D.
...I D.
...I D.
...! D..
... D.
D.
... D.
... D.
... D.
• • •
• • •
• • •
Antonio Martín Rivera ...
Bernardo -Martínez Navarro ...
Francisco de A. Medina Conde
Ramón J. Montero Serantes .
Porfirio Mora Sánchez ••• •••
José Otero Mera ...
Antonio Pedrefio Pérez ••• ••• •••
Abel Porto Rey ... ••• ••• •••
Luis A. Puebla Alonso ... ••• •••
Manuel C. Rodiles Criado
Domingo Rodríguez Bello ••• •••
Ambrosio Ros Ubero ••
José Sanmartín Vázquez .•• •••
Jesús Seisdedos Cubero ...
Evaristo Soto Chao ...
José L. Talegón Cendán
Antonio Varela Carneiro
Enrique J. Veiga García ...
Francisco Vergara Aneiros ••
Jesús Vergara Rey ... ••• ••• •••
Sebastián Vieito Oreona ••• •••
Saturnino Acosta García ...
Salvador Bernal Sánchez ... •••
Antíoco Cerdá Andréu
José Contreras Soto ...
Francisco Díaz González ... •••
Juan D. Dopico Porta ...
Pedro A. Fernández Couce .••
José J. García Beas
Isidro García Vidal ... .
Jacinto García Servilla ...
Cayetano González Alcaraz ...
Manuel Grela López ...
Jaime Martínez López ...
Francisco Pardo Núñez ... ••• ••
Juan Pavón Escámez •••
Antonio Peralta López ...
José A. Picos Ramos ...
José L. Pulido Iglesias ... •••
Juan J. Roura Roig •••
Pedro Sáez Garrido ... ••• ••• •••
Antonio Sánchez Amaya ... •••
Francisco Sanmartín Pomares
• • •
• •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
. . .
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
. . .
• • •
•
• •
• • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
. . .
• • •
• • • • • •
• •
•
• • • . . .
• • • • • • • • •
• • •
• •
•
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
. . .
. . . . . . . . . .
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
. . . • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
1
LXI
Concepto
por el que
se le concede
800 2 premios
800 2 premios
800 2 premios
ROO 2 premios
800 2 premios
800 2 premios
ROO 2 premios
800 2 premios
800 2 premios
ROO 2 premios
800 2 premios
800 2 premios
800 2 premios
800 2 premios
800 2 premios
800 2 premios
ROO 2 premios
800 2 premios
2 premios800
800 2 premios
800 2 premios
800 2 premios
800 2 premios
800 2 premios
800 2 premios
ROO 2 premios
800 2 premios
800 2 premios
800 2 premios
800 2 premios
800 2 premios
800 2 premios
800 2 premios
ROO 2 premios
ROO 2 premios
800 2 premios
800 2 premios
8i00 2 premios
800 2 premios
800 2 premios
800 2 premios
800 2 premios
800 2 premios
permcia
permcia
perrncia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
permcia. 1
permcia. 1
perracia.
perrncia.
permcia.
permcia,
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
perracia.
permcia
permcia.
permcia
permcia,
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia. 1
permcia.1
enero 1968
enero 1968
enero 1968
enero 1968
enero 1968
enero 1968
enero •1%8
enero 1968
enero 1968
enero 1968
enero 1968
enero 1968
enero 1968
enero 1968
1 eller() 1968
1 enero 1968
1 enero 1968
1 enero 1968
1 enero 1968
1 enero 1.968
1 mero 1968
1 enero 1968
enero 1968
1 enero 1968
1 enero 1968
1 enero 1968
1 enero 1%8
1 •enero 1968
1 enero 1968
1 enero 1968
1 enero 1968
1 enero 1968
1 enero 1968
1 enero 1968
1 enero 1968
1 mero 1968
1 CI1CTO 1968
1 enero 1968
1 enero 1968
1 enero 1968
1 enero 1968
enero 1968
enero 1968
NOTA GENERAL...
Queda anulada en este sentido, en lo que respecta a los interesados, la Orden Ministerial número 1.656/68 (D), de
4 de abril de 1968 (D. a núm. 89).
Premios de permanencia a favor de personal de Ca
bos primeros Especialistas y Fogoneros.
Orden Ministerial núm. 2.203/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Departamento de
Personal, y con los dictámenes de la Dirección Eco
nómico-Legal y de la Intervención General, con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto húmero 329/67,
de 23 de febrero de 1967 (D. O. núm. 52), he re
suelto conceder al personal de la Armada que figura
en la relación anexa los premios de permanencia que
por su categoría y arios de servicios efectivos le co
rresponden en las cuantías y fechas qué se expresan.
Madrid, 9 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACI6N QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.• Maniobra.
NOMBRES Y APELLIDOS
José L. Ramos García ... .
Manuel Rebollo García ...
•••••■•••••••••■•••••■••
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
800
400
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
I2 premios permcia. 1 enero1 premio perrada. 1 febrero 19681967
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Emplees e clases
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Calo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
l
•
1.°
1.O
lo
Maniobra.
Maniobra.
Maniobra.
Maniobra.
L° Maniobra.
L° Maniobra.
1.0 Maniobra.
1.0 Maniobra.
Maniobra.
Maniobra.
Maniobra.
Maniobra.
Maniobra.
Maniobra.
Maniobra.
Maniobra.
Maniobra.
Maniobra.
1.° Maniobra.
1.° Hidrógr.
J..° Artillero.
Artillero.
Artillero.
Artillero.
Artillero.
Artillero.
Artillero.
Artillero.
Artillero.
Artillero.
Artillero.
Artillero.
1.0 Artillero.
o Artillero.
1.° Artillero.
1.0 Artillero.
Artillero.
Artillero.
Artillero.
Artillero.
Artillero.
Artillero.
Artillero.
Artillero.
Artillero.
Artillero.
Artillero.
Artillero.
Artillero.
Artillero.
Artillero.
L° de Cañón.
1.0 de Cañón.
1.0 Torpedista..
1.0 Torpedista.
1_0 Torpedista.
L° Torpeclista.
L° Torpedista.
1.° 'Torpedista.
1.0 Torpedista.
1.0 Torpedista.
1.0 Torpedista.
1.0 Torpedista.
1.0 Torpedista.
1.0 Torpedista.
1.0 Minista...
L° Minista...
1.0 Minista...
1.0 Minista...
1.0 Minista...
1.° Electric...
1.0 Electric...
1.0 Electric:.•
1.0 1-421ectric...
1.0 Electric...
1.0 Electric...
1.°
1
NOMBRES Y APELLIDOS
Francisco Rebollo Ortega .
Pedro L. Reimunde Gil ... •••
Celestino Rey Martínez ...
José Rodríguez Abeledo
José Rodríguez Abeledo • ••• ••• •••
Ubaldo Rodríguez Aenlle
Ramón Rodríguez Duarte ... :••• .
José Rodríguez Abeledo ••
José Rodríguez Abeledo
Federico Rodríguez Iglesias •••
• ••• •
José Rodríguez Serantes
Manuel Rodríguez Suárez ... .
Andrés Romero Carretero ... .
Andrés Romero Carretero ...
Diego Romero Lanza .•• •• . .
Diego Romero Lanza •••
Manuel Ruibal Veiga • •••
José Ruiz González ...
Francisco Ruiz Izquierdo ...
Francisco Rodríguez Macías ••• ••• •••
Jesús Rambal Escolar ... • •
Joaquín M. Ramón López ... • • ••• •
Juan Ramos Pulido ... .
Ramón Rey Leira . •• •
Ramón Rey Leira . • ••• •• ••• ••• •••
Luis Rico Jiménez ... .
Luis Rico Jiménez ...
Juan M. Rivas Beltrán . . .
Juan Rodríguez Aragón ... • ••• ••• •••
Juan Rodríguez Aragón ... .
Santiago Rodríguez Díaz ... .• •• •••
Cándido Rodríguez Fernández ... ••• •••
Juan L. Rodríguez Flores ... . ••• •• •••
Secundino Rodríguez Garrote ... . ••• ••• •••
Secundino Rodríguez Garrote ... . . .
-Juan M. Rodríguez Higo ... •• •• • •••
Juan M. 'Rodríguez Iñigo • •••
Edelmiro Rodríguez Leira
René A. Rodríguez Manuzonis
José Rodríguez Rodríguez
Benigno Rodríguez Salgueiro ••• ••• • •••
Venancio Rodríguez Sánchez ... .
José Rodríguez Valencia ...
Manuel Rodríguez Zuaza • • ••• • • ••• •••
Francisco Rojo Asensio ... . • ••• •• • • ••• •••
••
••• •••
• •••
•••
.
• •
•••
•••
•••
• •••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••
•••
••• •••
••• •••
• • •••
••
••• e•11
Francisco Rojo Asensio .•• • • ••
José A. Romero Gómez .
Abel Romeo Rodríguez
Abell Romeo Rodríguez ... .
Gregorio Ros Personal ...
Francisco Rueda Rodríguez .
Luis Rial García ... . •
Luis Rial García ...
Antonio Rey Blanco ... . • ••• •••
Antonio Rey Blanco ... .
Ramón Rodríguez Alonso ... • .
Manuel Rodríguez Fajardo •• •••
Antonio Rodríguez Robles . •••
Julio Romero Velasco •• • • •
José Rosado Bazos ... ••• .•
José Rosado Bazos ... • •• •
José Rubio Veiga
José Rubio Veiga . • ••• ..• .
Miguel A. Ruiz Ruiz ...
Miguel A. Ruiz Ruiz ...
Francisco Ramírez Claro ...
••
•
• •••
•••
•
.
•
••
...
•••
•••
•••
•••
••• • • •
. .
•
••• ••• •••
... •
. •
• • • •••
Francisco Ramírez Claro ... •• . •• •
Francisco Rodríguez Bravo
José A. Rodríguez Cupeiro .
Angel Rueda Rodríguez •• •• • •••
Floreal Rey Bueno ... ••• ••. ••• ••• .•• ••• ••
Manuel Rey Caballas ••• ••• ••• ••• ••• • •
Manuel Rey Caballas ••• ..• ••• •••
Higinio Rey Couceiro ••• • • ••• ••
Julio Rey Fernández ... . . • ••• •
Julio Rey Fernández ...
••• ••• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
800
800
800
400
800
400
400
400
800
2.0(X)
400
400
400
800
800
1200
44)0
1.200
400
800
12(X)
800
1.600
800
1200
1.200
1.600
1.200
400
800
2.0(X)
800
400
1.200
1.6(X)
400
800
800
1.2(X)
1200
800
800
1.200
400
800
1.'2100
1.6(X)
8013
1.200
800
400
1..2(X)
1.60,0
400
80,0
1.600
4(X)
1.600
2.0(X)
1.200
1.60()
1200
1.600
400
300
400
800
4(X)
400
400
1.600
1.200
1.,6()0
1.6(X)
1200
Concepto
por el que
se le concede
2 premios
2 premios
2 premios
1 premio
2 premios
1 premio
1 premio
1 premio
2 premios
5 premios
1 premio
1 premio
1 premio
2 premios
2 premios
3 premios
1 premio
3 premios
1 premio
2 premios
3 premios
2 premios
4 premios
2 premios
3 premios
3 premios
4 premios
3 premios
1 premio
2 premios
5 premios
2 premios
1 premio
3 premios
4 premios
1 premio
2 premios
2 premios
'3 premios
3 premios
2 premios
2 premios
3 premios
1 premio
2 premios
3 premios
4 premios
2 premios
3 premios
2 premios
premio
3 premios
4 premios
1 premio
2 premios
4 premios
1 premio
4 premios
'5 premios
3 premios
4 premios
3 premios
4 premios
1 premio
2 premios
1 premio
2 premios
1 premio
1 premio
1 premio
4 premios
3 premios
4 premios
4 premios
2 premios
3 premios
Fecha en que debe
comenzar el abono
permcia. 1
pernicia. 1
permcia. 1.
permcia.
permcia. 1
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia. 1
permda.
permcia.
perm-cia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
perm-cia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
1
a: 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
perm-cia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. I
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 3.
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1.
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1.
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1.
permcia . 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permda.
permcia.
permcia.
permeia.
permcia.
permcia.
perrada.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero 1%7
enero 1%7
enero 1967
enero 1967
febrero 1967
febrero 1967
febrero 1968
enero 1967
febrero 1967
enero 1%7
febrero 1968
agosto 1967
enero 1967
febrero 1967
enero 1967
febrero 1968
febrero 1967
enero 1967
agosto 1967
enero 1967
enero 1%7
enero :967
enero 1967
enero 1967
febrero 1968
enero 1967
febrero 1967
enero 1967
enero 1967
febrero 1957
enero 1967
enero 1967
febrero 1957
enero 1967
agosto 1967
enero 1967
febrero 1968
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1957
enero 1%7
febrero 1967
enero 1967
febrero 1968
enero 1967
enero 1967
febrero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
febrero 1968
enero 1967
febrero 1968
enero 1967
febrero 1967
enero 1967
enero 1957
enero 1967
febrero 1967
enero 1967
febrero 1968
enero 1967
febrero 1968
enero 1967
febrero 1967
enero 1967
enero 1967
febrero 1968
enero 1967
ene.ro 1967
agosto 1967
enero 1%7
enero 1967
julio 1967
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Empleos o clases
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
1.0 Electric...
1.0 Electric_
1.0 Electric...
1.0 Electric...
1.0 Electric...
1.0 Electric...
1.0 Electric...
L° Electric...
1.0 Electric...
1.0 Electric...
1.0 ectnc...
1.0 Electric...
1.0 Electric...
1.0 Electric...
1.0 Electric...
1.0 Electric...
1.0 Electric...
1.0 Electric...
1.0 Electric...
1.0 Electric...
1.0 Electric...
1.0 Electric..:.
1.0 Electric...
.0 Electric_
L° Electric...
L° Radtlgrf ta.
1.° Radtigrita.
1.° Radtlgrfta.
1.0 Radtlgrita.
1.° Radtlgrita.
L° Radtlgrfta.
1.0 Radtlgrfta.
1.° RadtigrIta.
1.0 Radtlgrfta.
1.0 Radtigrfta.
1.° Radtigríta.
1.° Radtigrita.
1.0 Radtigrfta.
1.° Radtlgrfta.
1.0 Radtigríta.
L° Radt!grfta.
1.0 RacItlgrita.
1.0 Rakitlgrfta.
1.° Radtigrita.
1.° Radtigrfta.
1.0 Radtigrfta.
1.° Radtigrfta.
1.0 Radtlgrita.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
L° Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
L° Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
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NOMBRES Y APELLIDOS
José Rey Varela ...
Manuel Rivas Domínguez
Joaquín Robles Díaz ...
Joaquín Robles Díaz ...
Santos Robles Martínez
Eduardo Rodríguez Campos ... .
Juan Rodríguez Campos ...
Juan R3dríguez Campos ... .
Jaime Rodríguez Díaz ...
Manuel Rodríguez Dopico
Manuel Rodríguez Dopico .
Carlos M. Rodríguez Fernández
Carlos M. Rodríguez Fernández
Luis Rodríguez Juncal
Luis Rodríguez Juncal
José Rodríguez Maldonado ...
Manuel Rodríguez Otero ...
Manuel Rodríguez Rodríguez
Basilio Romero García ...
Basilio Romero García ...
Antonio Romero González
Rogelio Romero Vázquez ...
Felipe Rosales Garay ... .
Faustino Ruiz Sevilla ...
Faustino Ruiz Sevilla ...
Carlos Rajaes Caridad ...
Carlos Raí-ales Caridad
Alberto Ramírez Franco ...
Alberto Ramírez Franco ...
José A. Ramos González ...
Fermín Ramírez Pérez ...
Angel M. Ramos Castro
José Rey Barrientos ... . •• ••• •
José Rey Barrientos ... . • •
Ricardo Rey Conles .
Cecilio Rodríguez Román .
Julio Rodríguez Campos ..• ••
Julio Rodríguez Molina ... ••• •
Juan Rodríguez Quintero ... . .•
Juan Rodríguez Quintero ... . •••
Luis Rodríguez Sequeiro .
Manuel L. Romero García ...
José L. Romero Pasamar .
Antonio Ruiz Juárez ...
Antonio Ruiz Juárez ...
Miguel Ruiz Peinado ... .
Miguel Ruiz Peinado ...
Gerardo Ruiz de Teresa ...
Gonzalo Ramos Gómez .
José M. Ramos Pereira ...
Ubaldo Regueira Saavedra
José V. Regueiro Casal ...
Francisco Regueiro Tenreiro .
Andrés M. Rey López
Eduardo R. Rico Sánchez ... .
Eduardo R. Rico Sánchez ... ..• •
Manuel Robles Cabanillas .
Manuel Robles Cabanillas .
José M. Rodríguez Alvarez
José M. Rodríguez Alvarez
Ramón Rodríguez Iglesias ...
Ramón Rodríguez Iglesias ...
Ramón Rodríguez Gutiérrez ..
Ramón Rodríguez Gutiérrez ..
Francisco Rodríguez López ...
•
• •••
•••
Amado Rodríguez Rodríguez
Manuel Rodríguez Ros ...
Antonio Rodríguez Sevilla
Antonio Rodríguez Sevilla
Manuel Rodríguez Vivero .
José Romero Barranco
• ••• ••• . . .
• • •
•• •
• • •
•••
• •••
• ••• • •
•
• •••
• •••
••• •••
•• • ••• •••
• • •••
••• ••• •••
•••
•••
••• •••
• • ••• •••
••
•• •
Cantidad
mensual
Pesetas
. . . • • . . • . . . • •
•
'
•••
•
•
• •• •
•
• • • •••
• ••• • ••• • •
• • •• •• • •• •
••• •••
• •
... •••
Juan Romero Barranco ... ..• ..•
Juan Romero Barranco ...
Eugenio Romero Castro ...
Eugenio Romero Castro ...
Angel Ruiz Gutiérrez ...
• • •
• •••
•••
•
•••
• • • • • • • • • • • •
••• ••• •••
••• ••• ••
• •
•• • •••
• • ••• • ••
1200
400
1.600
2.000
1.600
1.600
1.200
1.600
1.600
1200
1.600
1.600
2.000
1200
1.600
400
1200
400
1.600
2.000
400
1.200
1.600
1200
1.600
1.600
2.000
400
0(.)
400
1.600
1.600
1.600
2.000
1200
1.200
1.200
1200
1.600
1200
400
400
1200
1.600
%.>0-0
1200
400
400
400
1.600
400
1.600
400
800
1.200
400
800
d00
1200
400
300
SO0
1200
1.200
400
400
1.600
2.000
400
400
50(0
1.200
1.600
2.000
400
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
3 premios permcia. 1
1 premio permcia. 1
4 premios permcia. 1
5 premios permcia. 1
4 premios permcia. 1
4 premios permcia. 1
3 premios permcia. 1
4 premios permcia. 1
4 premios permcia. 1
3 premios permcia. 1
4 premios permcia. 1
4 premios permcia. 1
5 premios permcia. 1
3 premios pernicia. 1
4 premios permcia. 1
1 premio permcia. 1
3 premios permcia. 1
1 premio permcia. 1
4 premios permcia. 1
5 premios permcia. 1
1 premio permcia. 1
3 premios permcia 1
4 premios permcia. 1
3 premios permcia. 1
4 premios permcia. 1
4 premios permcia. 1
5 premios permcia. 1
1 premio permoia. 1
2 premios permcia. 1
1 premio permcia. 1
4 premios permcia. 1
4 premios permcia. 1
4 premios permcia. 1
5 premios permcia. 1
3 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
3 premios permcia. 1
3 premios permcia. 1
3 premios permcia. 1
4 premios permcia. 1
3 premios permcia. 1.
1 premio permcia. 1
1•premio permcia. 1
3 premios permcia. 1
4 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
3 premios permcia. 1
1 premio permcia. 1
permcia. I1 premio
1 premio permcia. 1
4 premios permcia. 1
1 premio permcia. 1
4 premios permcia. 1
1 premio permcia. 1
2 premios permcia. 1
3 premios permcia. I
1 *premio permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
3 premios permcia.11
1 premio permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
3 premios permcia. 1
3 premios permcia. I
1 premio permcia. I
1 premio permcia. 1
4 premios permcia. 1
5 premios permcia. 1
1 premio permcia. 1
1 premio permcia. 1
2 premios permcia. 1
3 premios permcia. 1
4 premios permcia. 1
5 premios permcia. 1
1. premio permcia. 1
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enero 1957
enero 1%7
enero 1%7
febrero 1968
enero 1%7
enero 1%7
enero 1967
febrero 1967
enero 1967
enero 1967
febrero 1967
enero 1967
febrero 1968
enero 1967
febrero 1968
agosto 1967
enero 1967
febrero 1967
enero 1967
mayo 1967
enero 1%7
enero 1967
enero 1967
enero 1967
agosto 1967
enero 1967
mayo 1958
enero 1967
febrero 1968
febrero 1957
enero 1967
enero 1967
enero 1967
febrero 1968
enero 1967
enero 1967
eller o 1967
enero 1967
enero 1967
febrero 1967
enero 1967
enero 1967
agosto 1967
enero 1967
agosto 1.967
enero 1967
febrero 1968
febrero 1957
agosto 1967
enero 1967
enero 1967
febrero 1968
enero 1967
enero 1967
enero 1967
julio 1967
enero 1967
febrero 1968
enero 1967
agosto 1967
enero 1967
febrero 1967
enero 1967
febrero 1967
enero 1967
febrero 1968
febrero 1968
enero 1.967
febrero 1968
enero 1967
enero 1967
enero 1967
febrero 1968
enero 1967
mayo 1967
enero 1967
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Empleos o clases
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
1.0 Mecánico.
1.0 Electrón.
1.0 Electrón.
1.0 Electrón.
1.0 Electrón.
1.0 Electrón.
1.0 Electrón.
1.° Radarista.
1.0 Radarista.
1.0 Sonarista.
1.0 Sonarista.
1.0 Sonarista.
1.0 Sonarista.
1.° Escrib.
1.0 Escrib.
1.0 Eserib.
1.0 Escrib.
1.0 Escrib.
1.0 Escrib.
1.0 Escrib.
1.0 Escrib.
1.0 Fogonero.
1.0 Fogonero.
1.0 Fogonero.
1.0 Fogonero.
1.0 Fogonero.
1.0 Fogonero.
1.0 Fogonero.
1.0 Fogonero.
1.° Fogonero.
1.0 Fogonero.
1.0 Fogonero.
1.0 Fogonero.
1.0 Fogonero.
1.° Fogonero.
NOMBRES Y APELLIDOS
1
Angel Ruiz Gutiérrez ... ••• ••• ••• •••
José M. Rea Manzanares ... ..• ••• ••• ••• ••• •••
Francisco J. Redondo Leal ... ••• ••• ••• •••
José R. Rey Donato ... .• ••• ••• ••• •••
José R. Rey Donato ...
Faustino Rodríguez Estévez ••• ••• ••• ••• •••
Eduardo Romaní Núñez
...
••• ••• ••• • • •••
Ricardo Rodríguez Rodríguez .•• ••• ••• ••• ••• •••
José Ruano Espinar ... ..• ••• ••• ••• •••
Juan M. Real Ruiz ... ••• • ••• ••• ••• ••• ••
Juan M. Real Ruiz ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Eduardo Ruiz Mañogil ••• ••• ••• ••• •••
Eduardo Ruiz Mañogil ••• ••• ••• ,••
Antonio Raposo Romero ... • • ••• ••• ••• ••• •••
Juan Requena Aguera ••• • • ••• ••• ••• •••
Gonzalo Revidiego Espinosa ••• ••• ••• ••• ••• •••
José A. Requena Pardo ... ••• ••• •••
Pedro L. Roncal Fortuño ••• ••• ••• ••• ••• •••
Pedro L. Roncal Fortuño ••• ••• ••• ••• •••
José L. Roncero Jordán ... ••• ••• ••• .•• • • •••
Manuel Rubiales Jiménez ..• ••• ••• ••• •••
Eutiquiano Ramos Crespo ... ••• ••• ••• ••• •••
Eutiquiano Ramos Crespo ...
Antonio Rengel Diego ... ••• ••• ••• •••
Antonio Rengel Diego ... . • ••• ••• ••• ••• ••• •••
Luis Rapp Cazorla ..• ••• ••• ••• ••• ••• •••
José Rey Pérez ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Luciano Rey Rey ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Luciano Rey Rey ... ••• ••• ••• ••• ••• . • ••• •••
Basilio Rivera Adega ••• • • ••• ••• ••• ••• ••• •••
José Rodeiro Allegue ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
José Rodeiro Allegue ... ..• ••• ••• ••• ..• •••
Manuel Rodeiro Piñeiro ••• ••• ••• ••• •••
Andrés Rodríguez Sánchez ••• ••• ••• ••• •••
Alfonso Roméu Montero ... ••• ••• ••• ••• •••
•••
• ••• ••• ••• •••
•••
•••
•••
•••
• •••
•••
•••
•••
.. • • •••
•••
••• ••• ••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
NOTA GENERAL
•••
•••
•••
Cantidad
mensual
Pesetas
SOO
400
400
400
800
400
400
400
400
800
1200
800
1.200
400
2.000
400
300
1200
¿Ge
400
SOO
1200
1200
1.600
1200
1.200
1.200
1.600
1.200
1.200
1.600
1200
1200
1.200
Concepto
por el que
se le concede
7 premios
1 premio
1 premio
1 premio
2 premios
1 premio
1 premio
1 premio
1 premio
2 premios
3 premios
2 premios
3 premios
1 premio
4 premios
5 premios
1 premio
2 premios
3 premios
2 premios
1 premio
2 premios
3 premios
3 premios
4 premios
3 premios
3 premios
3 premios
4 premios
3 premios
3 premios
4 premios
3 premios
3 premios
3 premios
permcia.
permcia.
pelma.
permcia.
permcia.
permcia.
perrmcia.
permda.
permcia.
permcia..
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
perrncia.
pertncia.
permcia.
perrncia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
Fecha en que debe
comenzar el abono
febrero
febrero
febrero
enero
febrero
enero
febrero
febrero
agosto
enero
febrero
enero
febrero
febrero
enero
enero
enero
enero
febrero
enero
febrero
enero
mayo
enero
noviembre
enero
enero
enero
febrero
enero
enero
febrero
enero
enero
enero
1968
1967
1968
1%7
1968
1967
1968
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1%7
1967
1968
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
Estos premios de permanencia se reclamarán con los porcentajes que establece la disposición transitoria primera del
Decreto 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. núm. .52), y se mantendrán las cuantías vigentes hasta el 31 de di-.
ciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/1967, de 27 de noviembre de 1967 •(D. O. nú
mero 274).
Deberá tenerse en cuenta, para la práctica de las liquidaciones de atrasos, lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 5.125, de 27 de noviembre de 1963 (D. O. núm. 273).
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